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学会評議員の動静（昭和44年4月1日～昭和45年3月31日）
上田昭三 助教授 教授に昇任 (44.4. 1) 
小林英夫 助教授 教授に昇任 (44.4.1) 
保坂直達 専任講師 助教授に昇任 (44.4.1) 
加勢田 博 助 手 新任 (44.4.1) 
重田晃 教 授 本学在外学術研究員として英国における19世紀イギリス
経済思想史の研究を終えて帰国 (44.4. 25) 
上田昭三 教 授 本学在外学術研究員として欧米諸国において金融政策お
よび消費者賦払信用の理論的ならびに制度的研究のため
出発 (44.5. 5) 
松原藤由 教 授 経済学部長を辞任 (44.7.8) 
東井正美 教 授 経済学部長に就任 (44.7. 9) 
杉原四郎 教 授＇ 教学部長を辞任 (44.7. 22) 
矢口孝次郎 教 授 関西大学経済政治研究所長に再任 (44.10.1)
東井正美 教 授 経済学部長を辞任 (44.10.6) 
荒井政治 教 授 図書館長に就任 (44.10.7) 
越後和典 教 授 経済学部長代行に就任 (44.10.7) 
越後和典 教 授 経済学部長代行を辞任 (44.10.13)
荒井政治 教 授 経済学部長代行に就任 (44.10.14)
荒井政―治 教 授 図書館長を辞任 (44.10.31) 
定例研究会
昭和4牡p6月18日「Economicplanning with Special reference to Japan」
本学特別講師 A.J. オベルスキー氏
昭和44年12月22日
「経済社会発展計画に関する若干の政策的批判」
本学教授松原藤由氏
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「成長とインフレーション」 本学教授森川太郎氏
昭和45年2月13日
「ヒルデプラントの価値論」 本学助手橋本昭 氏
昭和45年3月10日
「関西法律学校の経済学講義をめぐって」 本学教授杉原四郎氏
講 演 会
昭和44年5月10日（於千里山学舎）
「ケインズ経済学と現代」 大阪大学教授安井琢磨氏
昭和44年5月23日（於千里山学舎）
「世界経済の現状と展望」 ベルリン大学教授 ユルゲン・クチンスキー氏
昭和44年6月16日（於天六学舎）
「滞欧雑感」 本学教授重田晃ー氏
学生懸賞論文審査結果
特等該当者なし
1等 「産業革命期の生活水準問題 —その最近の論争に関する一考察―」
経済I部4年次北川勝彦（矢ロゼミ）
1等 「第一次世界大戦に至るまでのドイツの対外投資について」
商学部I部4年次藤本光ー（宮下ゼミ）
2等 「ケインズ『一般理論』に於ける貨幣の積極的作用の一考察」
経済I部3年次岡田和雄（貞木ゼミ）
2等 「産業資本主義段階と比較しての現代の景気循環」
経済 I部3年次梶本元信（有田ゼミ）
3等 「需要曲線の統計的分析とその問題点」
経済I部4年次西谷 智（神保ゼミ）
3等 「中小企業における適正規模の問題」
経済I部4年次吉田重稔（田中ゼミ）
佳作 「産業政策と独禁政策」 経済I部3年次大迎 修（越後ゼミ）
佳作 「経済史研究の方法にかんする若干の覚書
一日本経済史の研究を押しすすめるに当って一ー」
経済I部3年次勝矢倫生（津川ゼミ）
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佳作 「価格決定の理論」 経済I部1年次嶋村篤美
佳作 「イギリス鉄鋼業 ―その生産的停滞と国際的後退の要因について一ーJ
経済 I部4年次菅野 守（矢ロゼミ）
佳作 「労働供給曲線に関する一考察」
経済I部2年次西家洋
佳作 「乗数理論」 経済I部2年次森岡 洋
なお表彰式は昭和45年1月21日千里山学舎において行なわれた。
その他の諸行事
夏期研究会，工場見学等は事情により中止致しました。
学会評議員の研究活動（
昭和4碑 1月～昭和44年12月，本学会関係のものを除く，
但し第18巻6号での記載もれを含む ） 
〇著 書（共著を含む）
越後和典 『寡占経済の基礎構造』
（新評論，昭和44年1月， 240ペー ジ）
『規模の経済性』（編著）
（新評論，昭和44年11月， 192ペー ジ）
高木秀玄・ 『統計学総論』（第3版）
（ミネルバ書房，昭和44年5月， 438ペー ジ）
松原藤由 『工業経済学の基本問題」（改訂版）
（法律文化社，昭和44年3月，394ペー ジ）
森川太郎 『近代経済学講義』（編著）（森川太郎，高本昇， 神保一郎， 山
本繁綽，貞木展生分担執筆）
（ミネルヴァ書房，昭和44年9月， x+310ペー ジ）
〇翻 訳（共訳を含む）
保坂直達 『厚生と計画――—資本主義対社会主義』（共訳）
（トッパン，昭和44年2月， xii+200ペー ジ）
矢野恵二 『厚生と計画—資本主義対社会主義』（共訳）
（トッパン，昭和44年2月， xii+200ペー ジ）
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〇論文その他
荒井政治 （書評）「吉岡昭彦編著『イギリス資本主義の確立』」
（『社会経済史学』第35巻第4号，有斐閣，昭和44年12月）
岩井 浩 「現代インフレーションとその基本的指標」
（内海庫一郎編『社会科学のための統計学』， 評論社， 昭
和44年5月）
越後和典 「産業組織論と独禁政策」
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（『公正取引』No.219, 公正取引協会， 昭和44年1月）
「IBM事件はどう展開する一一米国の独禁政策運用の実態ーー」
（『エコノミスト』第47巻第10号， 毎日新聞社，昭和44年
3月）
「資本自由化と産業政策」
（『日本経済政策学会年報』 XVII,勁草書房， 昭和44年5
月）
「複合企業の基本的性格と問題点」
（『経済評論』第18巻第5号， 日本評論社，昭和44年5月）
「経済白書の理論的検討＿産業組織論の視角から＿」
（『経済セミナー 』 (7月号臨時増刊）日本評論社，昭和44
年7月）
「医薬品産業論ー一薬の経済学一ー」
（『別冊中央公論経営問題』（冬季特大号）中央公論社，昭
和44年12)
（書評）「公取事務局編『日本の産業集中』」
（『公正取引』 No.226. 公正取引協会，昭和44年8月）
（書評）「佐藤定幸著『コングロマリット」」
（『エコノミスト』第47巻第34号， 毎日新聞社， 昭和44年
8月）
（書評）「長谷川古著『再販売価格維持制度』」
（『東洋経済』第3508号，東洋経済経報社，昭和44年11月）
「生産規模」（項目）
（『社会科学大事典』鹿島研究所出版会，昭和44年）
学会消息 853 
小田正雄 （海外文献紹介）「L.B.クラウゼ『西欧経済統合とアメリカ』」
（『世界経済評論』第13巻第1号，世界経済研究協会昭和
44年1月）
貞木展生 「石油化学における規模の経済性—実証的研究と長期費用曲
佐藤 博
重田晃
線—」
（越後和典編『規模の経済性』，新評論，昭和44年11月）
「戦後日本財政と経済成長」
（大川政三・宇田川琉仁編『財政学講義』，青林書院新社，
昭和44年4月）
「財政（ソ連）」，「コルム」（項目）
（『社会科学大事典』，鹿島研究所出版会，昭和44年）
「社会主義」（項目）〔共同執筆〕
（『社会科学大事典』，鹿島研究所出版会，昭和44年）
神保一郎 「くもの巣の理論」（項目）
（『社会科学大事典』，鹿島研究所出版会，昭和44年）
杉原四郎 （書評）「岡崎栄松著『資本論研究序説』」
（『経済研究』 20巻1号， 一橋大学経済研究所， 昭和44年
1月）
「エンゲ外レス雑感」
（『未来』 36号，末来社，昭和44年9月）
「自由主義と歴史学派」
（『近代日本経済思想史」 I,有斐閣，昭和44年12月）
「古典派経済学と『東京経済雑誌』」
（『近代日本経済思想史』 I,有斐閣，昭和44年12月）
「社会主義」（項目）〔共同執筆〕
（『社会科学大事典』鹿島研究所出版会，昭和44年）
玉木興乗 「需要関数」，「需要曲線」（項目）
（『社会科学大事典』，鹿島研究所出版会，昭和44年）
津川正幸 「近世における隠岐島嶼経済の展開過程」
（関西大学•島根大学共同隠岐調査会編『隠岐』昭和43年
3月31日）
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「封建制下の木頭林業の展開」
（四井手綱英・半田良一編『木頭の林業発展と日野家の林
業経営』昭和44年1月1日）
鶴嶋雪嶺 （調査研究）『公的住宅融資制度に関する調査研究報告書』（共同
研究）
（大阪府建築部住宅開発課，昭和44年6月， 125ペー ジ）
東井正美 （書評）「井上周八著『日本資本主義の米価問題』」
（「農業と経済』第35巻第4号，富民協会，昭和44年4月）
「シェア・クロッパー」（項目）
（『社会科学大事典』，鹿島研究所出版会，昭和44年）
保坂直達 「所得政策の理論的再検討」
（『金融学会報告』 Vol.XXX, 東洋経済新報社，昭和44年
10月）
松岡 保 「帝国主義論」
（出口勇蔵編『経済学史入門』，有斐閣，昭和44年10月）
松原藤由 「高度産業化社会と労働組合」
（『地労委』第9号， 大阪府地方労働委員会， 昭和44年9
月）
矢口孝次郎 「スタップス ・W」（項目）
（『社会科学大事典」，鹿島研究所出版会，昭和44年）
山本繁綽 「貿易政策の効果とコスト」
（『世界経済評論」 13巻1号， 世界経済研究協会， 昭和44
年1月）
〇学 会 報 告（それに準ずるものを含む。但し一般講演その他は除く）
岩井 浩 「大数法則の意義について」
偉済統計研究会関西部会，京大楽友会館，昭和44年5月
24日）
越後和典 「寡占と経済政策」（共通論題総括）
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（日本経済政策学会，小樽女子短大，昭和44年6月29日）
「コングロマリットの問題点」
学会消息 855 
（要旨は『関西経済研究センター資料J69-8に収録， 関
西経済研究センター，昭和44年3月27日）
小田正雄 「保護と経済発展」
（国際経済学会関西支部研究会，東洋紡経済研究所，昭和
44年9月27日）
貞木展生 「成長モデルにおける貨幣」
（金融学会関西部会，好文クラプ，昭和44年6月14日）
杉原四郎 「R.T.Elyと明治の社会経済思想」
（近代化研究会，大阪府立大学，昭和44年10月25日）
田中 充 「わが国中小企業当面の諸問題」
（関西大学経済・政治研究所，好文クラプ，昭和44年3月
19日）
（研究報告）「伝統的地方存立中小企業の現状と問題点—徳島
県における清酒，味噌，醤油製造業の場合—」
（大阪経済大学中小企業経営研究所，大阪府商工会館，昭
和44年12月13日）
津川正幸 「堂島米商会所の設立」
（関西大学経済・政治研研究所，好文クラプ，昭和44年3
月19日）
原田 聖二 「両大戦間のイギリス経済についての一考察」
（社会経済史学会近畿部会，大阪共済会館，昭和44年7月
26日）
保坂直達 「所得政策をめぐって」
（金融学会関西部会，神戸大学，昭和44年 1月25日）
「所得政策の理論的再検討」
（金融学会春季大会，横浜市立大学，昭和44年5月18日）
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